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CONVOCATÒRIES
MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
• Beques de formació pràctica de postgrau al Centre Nacio-
nal d’Investigació i Ciències de l’Esport. Vegeu les àrees
d’especialització en base 1, punt 1.1. Per a titulats superiors
o diplomats en Biblioteconomia i Documentació. Duració:
màxim de 9 mesos. Dotació: matrícula. Termini de presen-
tació de sol·licituds: 30-11-95. BOE: 16-12-94.
• Ajudes o subvenciones per a accions especials i de política
científica. Annex II. Programa Sectorial de Promoció General
del Coneixement. Per a personal docent o investigador de cen-
tres públiques o privats sense finalitat de lucre. Dotació:
d’acord amb l’acció sol·licitada. Termini de presentació de
sol·licituds: 30-10-95. BOE: 28-9-94.
• Programa de Química Fina de la Comunitat Autònoma de
Catalunya. Ajudes per a accions especials. Per a personal
docent o investigador enquadrat en unitats d’investigació
d’ens públics o privats sense finalitat de lucre. Dotació:
d’acord amb l’activitat sol·licitada. Termini de presentació
de sol·licituds: 31-10-95. BOE: 21-2-95.
• Ajudes o subvencions a accions especials dins del marc dels
Programes Nacionals inclosos en el Pla Nacional d’Investi -
gació. Apartat II. Per a personal docent o investigador enqua-
drat en ens públics o privats sense finalitat de lucre. Dotació:
finançament total o parcial del pressupost presentat. Termini
de presentació de sol·licituds: 30-11-95. BOE: 20-7-94.
• Ajudes de cofinançament de projectes europeus i
d’accions especials de propostes de projectes a programes
de la Unió Europea. Per a personal docent o investigador
enquadrat en ens públics o privats sense finalitat de lucre.
Dotació: d’acord amb els projectes presentats. Termini de
presentació de sol·licituds: 30-12-95. BOE: 20-7-94.
• Ajudes de cofinançament per a projectes europeus apro-
vats dins dels programes específics del Programa Marc R +
D de la Unió Europea. Per a personal docent o investigador
pertanyents a centres públics o privats sense finalitat de
lucre. Duració: segons quin siga el projecte. Dotació:
segons quin siga el projecte. Termini de presentació de
sol·licituds: 30-12-95. BOE: 28-9-94.
• Ajudes per a sol·licituds d’accions especials. Annex II.
Programa Sectorial de Promoció General del Coneixement.
Per a personal docent o investigador de centres públics o
privats sense finalitat de lucre. Dotació: d’acord amb l’acció
sol·licitada. Termini de presentació de sol·licituds: 30-12-
95. BOE: 28-9-94.
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
• Ajudes per a projectes d’investigació. Acció Tipus A, pròrro-
gues. Acció Tipus B (subsector Turisme). Acció Tipus C, nous
grups. Acció Tipus D, grups consolidats. Per a PDI
d’universitats, centres del CSIC i altres entitats públiques o pri-
vades, establertes a la Comunitat Valenciana. Duració: màxim
de 3 anys. Dotació: finançament total o parcial. Termini de
presentació de sol·licituds: 8-7-95/30-10-95. DOGV: 8-6-95
• Beques pre-doctorals de formació de personal investigador.
Acció Tipus C: ajudes per a estades temporals dels becaris a
l’estranger. Annex IV. Per a becaris de les convocatòries 92 o
93. Duració: de 12 a 16 setmanes. Dotació: 125 mil ptes. bru-
tes al mes i borsa de viatje màxim de 150 mil ptes. Termini de
presentació de sol·licituds: 15-9-95/31-7-96. DOGV: 8-6-95.
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
• Premis d’investigació. Vegeu la relació de premis. Per a
treballs d’investigació o tesis doctorals. Dotació: entre 500
mil i 1 milió de ptes. Vegeu la relació de premis. Termini
de presentació de sol·licituds: 5-12-95. INSTITUT 6-6-95.
MINISTERI D’AFERS ESTRANGERS
• Beques per a l’ampliació d’estudis, investigació i cursos de
llengua i cultura neerlandeses. Per a titulats superiors. Estu-
diants de l’últim any o últims anys, menors de 36 anys.
Duració: 3-9 mesos per a les d’ampliació d’estudis o investi-
gació, 1 mes per als cursos de llengua i cultura neerlandeses.
Dotació: vegeu les dotacions per a la modalitat elegida. Ter-
mini de presentació de sol·licituds: 1-12-95. BOE 6-6-95.
• Beques per a l’ampliació d’estudis, investigació i cursos a
l’Escola Internacional d’Estiu de la Universitat d’Oslo. Cur-
sos 96-97 i estiu 96. Per a titulats superiors. Estudiants de
l’últim any. Estudiants dels últims cursos, menors de 35
anys. Vegeu cada modalitat. Duració: 4-9 mesos per a les
d’ampliació d’estudis o investigació. Dotació: vegeu la
dotació per a cada modalitat elegida. Termini de presentació
de les sol·licituds: 15-12-95. BOE: 6-6-95.
• Beques de la Fundació Stevenson. Beques d’ampliació
d’estudis o investigació en universitats escoceses. Curs 96-
97. Per a titulats superiors o estudiants de l’últim curs de
carrera, menors de 25 anys amb domini de l’anglès. Dura-
ció: 10 mesos. Dotació: 300 lliures al mes, possible matrí-
cula i borsa de viatje de 60 mil ptes. Termini de presentació
de sol·licituds: 29-12-95. BOE 6-6-95.
• Beques per a l’ampliació d’estudis, investigació i cursos
d’estiu de llengua i cultura daneses. Curs 96-97 i estiu 96.
Per a titulats superiors. Estudiants dels últims cursos de
carrera o estudiants de danès, segons cada modalitat. Dura-
ció: 3-9 mesos per als estudis d’investigació. Tres setmanes
per a les d’estiu. Dotació: vegeu cada modalitat. Termini de
presentació de sol·licituds: 3-1-96. BOE 6-6-95.
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• Beques per a l’ampliació d’estudis, investigació i cursos
de llengua i cultura finlandeses. Curs 96-97 i estiu 96. Per a
titulats superiors. Estudiants dels últims cursos. Estudiants
de finès. Vegeu cada modalitat. Duració: 9 mesos. Dotació:
vegeu la dotació segons la modalitat sol·licitada. Termini de
presentació de sol·licituds: 18-1-96. BOE 6-6-95.
• Beques per a l’ampliació d’estudis, investigació i cursos
d’estiu. Curs 96-97 i estiu 96. Per a titulats superiors, menors
de 35 anys, amb domini del francès. Professors de francès
menors de 35 anys. Duració: entre 3 i 9 mesos les d’estudis. 1
mes les d’estiu. Dotació: vegeu la dotació per a cada modalitat.
Termini de presentació de sol·licituds: 19-1-96. BOE 6-6-95.
• Beques d’especialització, investigació i cursos d’estiu de
llengua i cultura. Per a titulats superiors, estudiants dels últims
cursos de carrera o de neerlandès, menors de 35 anys. Dura-
ció: 3-9 mesos per a especialització o investigació. 1 mes les
d’estiu. Dotació: vegeu la dotació per a cada modalitat. Ter-
mini de presentació de sol·licituds: 19-1-96. BOE 6-6-95.
• Beques a l’Institut Universitari Europeu de Florència: tesis
doctorals, estudis de doctorat i diploma d’estudis jurídics.
Curs 96-97. Per a titulats superiors. Domini de dos idiomes
oficials de l’IUE. Excepcionalment, estudiants de l’últim
any de carrera. Duració: 1 any, prorrogable per a dos anys
més. Dotació: 135 mil ptes. al mes i borsa de viatje de 60
mil ptes. Termini de presentació de sol·licituds: 31-1-96.
BOE 6-6-95.
• Beques per a l’ampliació d’estudis, investigació i cursos
d’estiu. Curs 96-97 i estiu 96. Per a titulats superiors. Estu-
diants de l’últim curs de carrera. Menors de 35 anys. Vegeu
cada modalitat. Duració: 8 mesos per a l’ampliació
d’estudis o investigació. 1 mes per a les d’estiu. Dotació:
vegeu la dotació per a cada modalitat elegida. Termini de
presentació de sol·licituds: 1-2-96. BOE: 6-6-95.
• Beques per a l’ampliació d’estudis, investigació i per al
curs anual de llengua i cultura portugueses de l’Institut
Camoes. Per a titulats superiors. Estudiants dels últims anys
de carrera. Coneixements o bon nivell de portuguès, segons
cada cas. Duració: 3-9-12 mesos per a les d’ampliació
d’estudis o investigació. Dotació: entre 66.100 i 100 mil
escuts al mes + borsa de viatje de 20 mil ptes. Termini de
presentació de sol·licituds: 2-2-96. BOE: 6-6-95.
• Beques per a l’ampliació d’estudis, investigació i cursos
d’estiu de llengua polonesa. Curs 96-97 i estiu 96. Per a
titulats superiors. Estudiants dels últims anys, estudiants de
polonès, menors de 35 anys. Duració: 3-9 mesos de duració
per a les d’ampliació d’estudis. Dotació: vegeu la dotació
per a cada modalitat. Termini de presentació de sol·licituds:
9-2-96. BOE: 6-6-95.
• Beques per a l’ampliació d’estudis, investigació i cursos
d’estiu de llengua i cultura romaneses. Curs 96-97 i estiu
96. Per a titulats superiors. Estudiants de l’últim curs. Estu-
diants dels últims anys o estudiants de romanès. Duració: 3-
9 mesos per a les d’ampliació d’estudis o investigació.
Dotació: vegeu la dotació per a cada modalitat. Termini de
presentació de sol·licituds: 23-2-96. BOE: 6-6-95.
• Beques per a l’ampliació d’estudis, investigació i cursos
d’estiu de llengua i cultura turques. Curs 96-97 i estiu 96.
Per a titulats superiors. Estudiants dels últims anys de carre-
ra o estudiants de turc. Duració: 8 mesos per a les
d’ampliació d’estudis o investigació. 2 mesos per a les
d’estiu. Dotació: vegeu la dotació per a cada modalitat. Ter-
mini de presentació de sol·licituds: 23-2-96. BOE: 6-6-95.
• Beques per a l’ampliació d’estudis, investigació o cursos de
llengua i cultura búlgares. Curs 96-97 i estiu 96. Per a titulats
superiors. Estudiants dels últims cursos de carrera o estu-
diants de búlgar, segons cada modalitat. Duració: 9 mesos,
per a les d’estudis o investigació. 1 mes per a les d’es tiu.
Dotació: matrícula, allotjament, manutenció i borsa de 80
mil ptes. Termini de presentació de sol·licituds: 28-2-96.
BOE: 6-6-95.
• Beques per a l’ampliació d’estudis, investigació i cursos
d’estiu. Curs 96-97 i estiu 96. Per a titulats superiors. Estu-
diants dels últims cursos i estudiants de txec. Menors de 35
anys. Duració: 3-9 mesos per a les d’ampliació d’estudis o
investigació. 1 mes per a les d’estiu. Dotació: matrícula,
allotjament, manutenció i borsa de 70 mil ptes. Termini de
presentació de sol·licituds: 28-2-96. BOE: 6-6-95.
• Beques per a l’ampliació d’estudis, investigació i cursos
d’estiu de llengua i cultura eslovaques. Curs 96-97 i estiu 96.
Per a titulats superiors. Estudiants de l’últim curs. Estudiants
dels últims cursos. Estudiants d’eslovac. Menors de 35 anys.
Duració: 3-9 mesos de duració per a les d’estudis o investiga-
ció. 1 mes per a les d’estiu. Dotació: vegeu la dotació segons
la modalitat d’estudis que cal realitzar. Termini de presenta-
ció de sol·licituds: 28-2-96. BOE: 6-6-95. 
• Beques d’ampliació d’estudis o investigació. Curs 96-97.
Universitat de Lieja. Núm. de beques: 1. Per a titulats supe-
riors, menors de 35 anys, amb domini del francès. Duració:
9 mesos. Dotació: 30 mil FB al mes i borsa de viatje de 60
mil ptes. Termini de presentació de sol·licituds: 22-3-96.
BOE: 6-6-95.
MINISTERI DE CULTURA
• Premi d’investigació cultural Marqués de Lozoya, 1995. Per
a qualsevol persona interessada que complesca el que esta-
bleixen les bases de la convocatòria. Dotació: 2 milions (1r),
1.250.000 (2n). 750.000 (3r). Termini de presentació de
sol·licituds: 19-11-95. BOE: 18-5-95.
REIAL PATRONAT DE PREVENCIÓ I
ATENCIÓ A PERSONES AMB
DISCAPACITATS
• Premis Reina Sofia 1996. Per a treballs d’investigació rea-
litzats a Espanya o en altres països de llengua espanyola.
Dotació: dues dotacions de 5 milions de ptes. Termini de pre-
sentació de sol·licituds: 30-5-96. BOE: 31-5-95.
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ACTS
• 95/C 240/08. Segona convocatòria de propostes per a les
accions R+D pel que fa a la participació en el programa
específic d’investigació i desenvolupament tecnològic, i
demostració en l’àmbit de les tecnologies i serveis avançats
de comunicació (1994-1998).
BIOTEC II
• 95/C 240/09. Convocatòria de propostes d’accions de
RDT per al programa específic d’investigació, desenvolupa-
ment tecnològic i demostració en l’àmbit de la biotecnolo-
gia (1994-1998).
TELEMATICS
• 95/C 240/10. Programa “Aplicacions de la telemàtica”.
Convocatòria permanent de propostes relativa a l’àrea 3
(activitats de suport) del programa específic d’investigació i
desenvolupament tecnològic, amb demostració inclosa, en
l’àmbit de les aplicacions de la telemàtica d’interès comú
(1994-1998). (Text pertinent als fins de l’EEE).
PROGRAMA THERMIE
• 95/C 240/11. Convocatòria de propostes de demostració
per al programa específic d’investigació i desenvolupament
tecnològic, inclosa la demostració, en matèria d’energia no
nuclear (1994-1995).
TELEMATICS
• 95/C 240/14. Programa d’Aplicacions de la Telemàtica
d’in terès comú. Tercera convocatòria de propostes d’ac -
cions de RDT per al programa específic d’investigació i
desenvolupament tecnològic, inclosa la demostració, en el
sector de les aplicacions telemàtiques d’interès comú (1994-
1998). (Text pertinent als fins de l’EEE).
VALUE III
• 95/C 240/15. Convocatòria de propostes per a l’execució
de projectes d’estratègia i infrastructura regional
d’innovació i transferència de tecnologia, estratègies regio-
nals d’innovació i transferència regional de tecnologia (text
pertinent als fins de l’EEE).
FORMACIÓ I MOBILITAT DELS
INVESTIGADORS
• 95/C 240/16. Convocatòria de propostes d’activitats de
RDT per al programa específic d’investigació, desenvolupa-
ment tecnològic i de demostració en el camp de la formació
i la mobilitat dels investigadors (1994-1998). Programa de
formació i de mobilitat dels investigadors (FMI).
VALUE
• 95/C 240/18. Convocatòria de propostes de projectes per a
fomentar a nivell europeu les millores pràctiques i les meto-
dologies per a la sensibilització del públic i la participació
dels agents socials en el procés d’innovació (text pertinent
als fins de l’EEE).
ESPRIT
• 95/C 240/19. Programa Esprit. Convocatòria de propostes
per al programa específic d’investigació, desenvolupament
tecnològic i demostració en el camp de les tecnologies de la
informació (Esprit).
BRITE-EURAM III
• 95/C 240/13. Informació preliminar sobre la segona con-
vocatòria de propostes del programa específic d'investigació
i de desenvolupament, inclosa la demostració, en l'àmbit de
les tecnologies industrials i dels materials (1994-1998).
• 95/C 240/12. Anticipació d'anunci corresponent al segon
anunci de concurs per al programa específic d'investigació,
desenvolupament tecnològic i demostració en l'àmbit del
transport (1994-1998).
• 95/C 240/17. Avís en relació amb la convocatòria de pro-
postes d'accions de RDT per al programa específic d'inves-
tigació, desenvolupament tecnològic i demostració en l'àm-
bit del medi ambient i el clima.
• 95/C 240/21. Anunci relatiu a la invitació de presentació
de proposicions per al programa específic d'investigació i
de desenvolupament tecnològic, inclosa la demostració, en
l'àmbit de la cooperació amb els països tercers i les organit-
zacions internacionals.
PROGRAMES COMUNITARIS R+D
Més informació al Centre de Documentació Europea (Facc. CC Econòmiques). Alfonso Moreira. Tel. 386 47 83. Fax 386 47 83
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És la Internet la primera gran autopista de la informa-
ció? Aquesta és una de les preguntes clau que es plan-
tejaren a l’hora de decidir la viabilitat o no d’aquest
projecte. Una resposta afirmativa, l’èxit i l’acceptació
d’aquesta autovia de comunicació i difusió de la
infor mació, fou el que ens va induir a pensar en la
xarxa Internet com el mitjà idoni per a cobrir els
objectius d’aquest projecte. I això fonamentalment
per dos motius: d’una banda, possibilita que la infor-
mació arribe en temps real al nostre ordinador; d’una
altra banda, les institucions acadèmiques i
d’investigació de la Comunitat Valenciana, i de la
resta del país, disposen d’accés a la xarxa Internet
gràcies a un acord que es va firmar cap als anys 90
amb Fundesco (Fundació per al Desenvolupament de
la Funció Social de les Comunicacions).
 PERÒ, QUÈ ÉS EUROTRI-CV?
Eurotri-CV és un projecte sorgit d’un acord de col·labo -
ració firmat per les OTRIs (Oficines de Transferència
de Resultats d’Investigació) de les universitats de la
Comunitat Valenciana i el CDE —Centre de Documen-
tació Europea— de la Universitat de València.
Dirigit al món acadèmic i d’investigació, a les
empreses i totes altres entitats de suport a la innovació,
Eurotri-CV és un servei telemàtic que ofereix de
forma directa, fàcil i ràpida tota la informació disponi-
ble relacionada amb els programes de RDT —Recerca
i Desenvolupament Tecnològic— que han estat apro-
vats pel quart programa marc de la Unió Europea.
La novetat d’aquest producte rau no en el seu con-
tingut, sinó en la transformació que comporta quant a
la forma de treball a què ens havíem habituat: la
informació que recull el Web Eurotri-CV estava, fins
ara, disponible en les OTRIs o en els centres de docu-
mentació europea, segons el tipus de document, i
només en format de paper. Això significava que quan
un investigador necessitava conèixer la base legal,
l’última convocatòria o senzillament informar-se
sobre el contingut d’un programa nou del que havia
llegit o li havien parlat, havia de recórrer a una
d’aquestes dues institucions perquè algú atengués la
seua petició, amb el que això comportava de pèrdua
d’independència i de temps.
 PER QUÈ UN WEB?
En un principi es va pensar en la creació d’un Gopher,
sistema d’estructura arbòria del qual es pot extraure
informació de manera jerarquitzada, on es recopilaria
tota la documentació disponible sobre cada programa
atenent sempre una estructura de menús i submenús.
Però en els darrers sis mesos l’aparició d’un nou siste-
ma, el WWW (World Wide Web), més conegut com a
Web, ha fet possible transmetre i accedir a textos,
sons, vídeos i imatges de manera molt senzilla i intuï-
tiva, i per això s’ha convertit en el sistema més popu-
lar, la qual cosa ens ha induït a modificar la nostra
idea inicial, i a construir Eurotri-CV des del seu naixe-
ment amb format de Web.
La nostra pàgina inicial és accessible en tot
moment i, independentment d’on es trobe l’usuari, és
possible d’entrar des de qualsevol ordinador personal
que estiga connenctat a la xarxa Internet i que dispose
d’un visualitzador Web, software gratuït que es pot
aconseguir fàcilment mitjançant la xarxa. Així que és
oberta aquesta aplicació teclejarem l’URL o camí que
cal seguir per arribar al document. En el nostre cas,
http://cde2.uv.es/eurotri.html ens introduirà en el
Web Eurotri-CV, que com ens indica el seu nom, resi-
deix en el centre de documentació europea de la Uni-
versitat de València a Espanya.
Construït des de la perspectiva de les necessitats de
l’usuari, s’ha dissenyat una primera pàgina d’en trada
on s’ofereix, d’una banda, un ac cés directe on-line a les
bases de dades de Cordis, d’imprescindible consulta
per a tots aquells que participen en algun d’aquests
projectes; i d’altra banda, s’accedeix a la informació
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general i específica per a cadascun dels diferents pro-
grames europeus: fitxes descriptives, documents legals,
convocatòries, documents de treball i tots aquells con-
tinguts que es consideren d’interès per a l’investigador.
El fet que s’utilitze el format hipertext (Http) fa
possible que l’usuari puga, pel simple fet de fer click
amb el ratolí sobre el text o la imatge ressaltada, nave-
gar dins el Web Eurotri-CV i en aqueix mateix mo -
ment localitzar els documents que desitja, visualitzar-
los, emmagatzemar-los en el seu ordinador, o fins i tot
imprimir-los, sense que haja de ser conscient que està
sol·licitant-los a Madrid, a Luxemburg, a la Universitat
de València, o a qualsevol dels altres punts on són arxi-
vats en format electrònic. El Web Eurotri-CV és en
realitat un centre d’enllaç on, de manera automàtica, es
reorienten les peticions que els usuaris fan des de les
seues terminals cap als documents col·locats en els
diferents llocs d’emmagatzemament de la xarxa. Per a
això, i atès l’alt grau de descentralització que hi ha,
bona part del nostre treball consisteix a localitzar servi-
dors que estiguen oferint informació susceptible de ser
utilitzada, i quan aquesta no existeix en format electrò-
nic fem el tractament adequat i la col·loquem en circu-
lació per mitjà del nostre Web.
Els avantatges que comporta la utilització
d’aquest nou sistema són evidents, ja que eviten la
du plicitat de treball amb altres organismes i econo-
mitzar en conseqüència molts mitjans —tant físics
com humans. Atès el caràcter d’universalitat de la
xarxa Internet que fa possible que tots ens puguem
beneficiar dels enllaços establerts i de la informació
que hi circula —és suficient amb que algú la intro-
duesca una sola vegada— hem pogut realitzar la con-
nexió a les bases de dades de Cordis, per citar un
exemple de cooperació, a través d’un simple enllaç a
la Universitat de Granada on s’havia establert un inte-
ressant sistema d’entrada. És fins i tot eco lògic i
econòmic, pen sem en la quantitat de paper, els se gells
i les trucades telefòniques que es talviem, i potser el
més revolucionari i atractiu és, a més de la seua senzi-
llesa d’ús, la possibilitat de satisfer l’antic somni de
l’investigador de tenir en la seua taula allò que neces-
sita en el mateix moment en què ho sol·licita.
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UNIVERSITAT DE VALENCIA 
L'OTRI es I'oficina universitaria 
encarregada de facilitar i promoure 
la col.laboració amb I'exterior deis 
grups de recerca de la Universitat de 
Valencia. Integrada dins de la xarxa 
nacional de OTRl/OTT i recolzada 
per la Secretaria General del Pla 
Nacional d'I+D, L'OTRl possibilita 
la col.laboració tecnologica de les 
empreses valencianes en cuansevol 
centre públic d'investigació espanyol 
i estranger. 
L'OTRI depén del vice-rectorat 
d'investigació de la Universitat de 
Valencia i té com a principal s 
funcions: 
- Identificar i difondre entre les 
emprcses els resultats transferibles 
generats per grups de recerca actius. 
- Gestionar les Patents Universi-
taries. 
- Actuar d'intermediari entre les 
empreses, les adminlstracions 
públiques i la CEE per a la gestió de 
projectes d'I+D conjunts amb la 
Universitat de Valencia, col.laborant 
i participant en la negociació deis 
contactes d'investigació. 
- Col.laborar en I'intercanvi de 
personal investigador entre les 
empreses i la Universitat de 
Valencia, facilitant la infonnació 
necessaria a1s potencial s beneficiaris 
de les ajudes existents per a tal fi. 
- informar selectivament sobre els 
Programes Comunitaris d'I+D, 
facilitant tecnicament I'elaboració i 
la presentació deis projectes i 
gestionant la tramitació deis 
mateixos. 
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